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RESPUESTAS 
Á LAS LLAMADAS DEL 
Cuadro Estadístico Número 1. 
1. —Esta plaza r e ú n e cada d í a peores condiciones de 
seguridad para el p ú b l i c o . 
T i ene las dependencias necesarias. Local idades: pal-
cos, tendidos, grada , cont rabarrera , etc. 
2. — N a d i e de esta loca l idad se ha prestado á darnos 
datos, pero hay buena plaza. 
T i ene palcos, grada, barrera , y tendidos. Dependen-
cias las necesarias. 
3. —Las corr idas en esta plaza se r igen p o r el Re-
glamento de M a d r i d . 
T i ene 3.500 tendidos y el resto en varios palcos y 
una grada de tres filas, m á s la meseta, cor ra l para una 
sola cor r ida , caballerizas, 6 chiqueros y e n f e r m e r í a con 
una cama. 
H a n toreado en ella Valdemoro, Cara-Ancha, L a -
gar t i ja , V a l e n t í n M a r t i n Guerrita, Torerito, Jarana, 
Conejito, Jerezano, Pepe-Illo, Saler i , Mazzatttinito y 
otros no ocurr iendo percances de impor t anc i a . 
4. — T i e n e Reg lamen to p rop io . E l Presidente d é l a 
Sociedad propie tar ia es el buen af icionado D , R. A n -
é a l a . L a forma de l edif icio es po l igona l con 16 ocha-
vas. Local idades: gradas, palcos, barreras y sillones 
Dependencias: Dos caballerizas, diez chiqueros, dos 
corraletas para arrastre, g u a d a r n é s , c a r n i c e r í a , un co-
r r a l , cinco habi taciones para diferentes servicios y 
todas las d e m á s necesarias. 
5. —Este es uno de los p ú b l i c o s menos inteligentes-
L a plaza t iene tres corrales, h a b i t a c i ó n para el c o n ' 
serje_, 8 chiqueros, cuadras para 70 caballos, desolla-
d e m , e n f e r m e r í a , ca fé , admnis t r ac ion , tendidos, g rada 
cubier ta , meseta, sillones de re l lano y palcos 
E l d í a de la i n a u g u r a c i ó n d e b i ó torear Frascuelo (S.) 
pero por estar her ido no pudo hacerlo, s u s t i t u y é n d o l o 
Guerrita en l a p r i m e r ta rde y luego Bebé-chico. 
L a cabeza de l Ve ragua que r o m p i ó plaza l l amado 
«Pa j a r i t o» !a c o n s e r v ó mucho t i empo el exempresar io 
D A n t o n i o Espuch . 
Se h a n l id i ado por famosos diestros e n este circo 
t aur ino , reses de las toradas m á s afamadas en todas 
é p o c a s . 
E n esta plaza t o m a r o n la a l ternat iva Murc i a y Tem-
plai to. 
6. —Las local idades se clasifican de l a manera s i -
guiente: Barreras, gradas y palcos (p rop iedad , é s t o s de 
los socios accionistas). T i e n e Reg lamento propio . De-
pendencias, c o n s e r j e r í a , g u a d a r n é s , cuadras, tor i les , 
corrales de encierro, e n f e r m e r í a y desol ladero. E l 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n hace muchos a ñ o s es pre-
s id ido por D . D i e g o G a r c í a Romero y á su acer tada 
g e s t i ó n se deben impor tan tes mejoras que hacen que 
esta plaza sea m u y so l ic i t ada . 
H a n toreado en ella Montes ( P a q u í r o ) , Cuchares. 
Tato, Currito, Lagart i jo , Cara-Ancha, Espartero y 
otros, reses de famosas g a n a d e r í a s . 
7. — A l m a g r o sostiene competencia en sus corr idas 
con la cap i t a l de la p rov inc i a . 
D . J o s é Palomar ha t rabajado mucho en pro de esta 
plaza. 
T i e n e las indispensables dependencias dejando algo 
que desear t u e n f e r m e r í a . 
8. —Local idades ; 6o palcos, 236 delanteras de grada, 
538 barreras, meseta de t o r i l i . a f i l a 14. Dependencias: 
C o n s e r j e r í a , ca rn ice r í a^ sala de descanso p á r a l o s tore-
ros, capi l la , en fe rmer í r í , grandes corrales y los mejores 
chiqueros construidos hasta la fecha. Se r ige por él 
Reg lamen to de M a d r i d . 
H a n toreado en ella Espartero, Guerrita, Fuentes, 
Gallito, Bombita [ I , I I y I I I ) Algabeño, Machaquito, 
Zocato, Quinito, Lagar t i j i l lo / , Relampaguito, (hi jo 
de esta local idad que t o m ó la a l ternat iva de manos de 
Rica rdo Bombita), Lagar t i j i l lo I I , Bienvenida Jere-
zano y otros. Se han lidiad'» reses de Veragua , Saltillo^ 
Pa t i l l a , Concha Sierra, M u r u v e , M i u r a , Anastas io , 
Castellones, de los Morenos , A d a l i d y otras. A c t u a l -
mente e s t á ar rendada á una sociedad. 
9. — L a plaza es de forma c i rcular . T iene caballeriza, 
co r ra l para ganado bravo , seis chiqueros y no m u y 
buena e n f e r m e r í a . Es de m a n i p o s t e r í a , h ie r ro y made-
ra con dos pisos y tres puertas para servicio del pú -
bl ico . 
10 — E l Presidente de la Sociedad propie tar ia es d o n 
N i c o l á s V i s c o n t i de Parres. Se c o n s t i t u y ó d icha ent i -
d a d con 80 accionistas. T iene la plaza 250 s i l las ,baran-
d i l l a al ta , 160 contrabarreras , 3 ba lconci l los de 21 
asientos y t end ido alto y ba io para ent rada general . 
Dependencias: c o n s e r j e r í a , saPrnes d - l a Sociedad, en-
f e r m e r í a , etc., etc. E n la co r r ida de l 20 A g o s t o 1848 
t o m a r o n parte Juan Pastor E l Barbero y J o s é Redon-
do Chiclanero y a l d i a siguiente vo lv ie ron á torear los 
mismos E n la func ión de l 20 las reses de D . J o s é Pi-
cavea de Lesaca t o m a r o n 96 varas por 21 caballos; se 
les pusieron 23 pares de bander i l las y Pastor fué her ido 
por el qu i to toro Los del 21 l levaban d iv isa encarna-
da de T a v i e l de Andrade^ sufrieron 77 varas por 19 
caballos. E l cuarto s a l t ó tres veces la ba r r e ra h i r i endo 
gravemente á un s e ñ o r de Osuna. 
11. —Local idades ; 64 palcos, 200 centros, 1.000 som-
bras y 2.000 de sol. Dependencias: s ó t a n o s , e n f e r m e r í a 
y corrales. Se r ige por el Reglamento de Sevi l la . T i e -
ne cuatro puertas de entrada. H a n toreado en ella L a -
gartijot Gordito, Mazzantini^ Espartero, Cara-ancha, 
Quinito, Bombita, Montes , Machaquito. Algabeño, 
Parrao y otros . E s t á en el punto l l amado Santa L ic ia . 
12. — A la cor r ida inaugura l asistieron D . \ fonso X I I 
y sus augustas hermanaSj e m p e z á n d o l a func ión media 
hora m á s tarde por la fuerte l l u v i a que c a í a E n esta 
plaza t o r e ó por ú l t i m a vez Desperdicios. T i ene dos p i -
sos, 8 chiqueros, mala e n f e r m e r í a , 11 puertas para el 
p ú b l i c o y un i-aleo destinado á la f ami l i a real . E l 30 de 
M a y o de IQOI m u r i ó de un golpe ocasionado por el 
w&x&gntño Lumbrero, el p icador M . C a l d e r ó n 
13 — E s t á situada a l E . de la capi ta l . T i e n e u n piso, 
pocos palcos, tres escaleraSj u n cor ra l y e n f e r m e r í a . 
14.—Carece de impor t anc i a esta plaza por la escasa 
af ic ión que hay en aquella p o b l a c i ó n . 
15 — A l N . de la c iudad se ha l la la plaza. T i e n e c in -
co puertas desolla ero, cuadra, ocho chiqueros, enfer-
m e r í a con una cama, c a r n i c e r í a ; (carece de capi l la) pal-
cos en fo rma de anfiteatro, de sombra y sol. 
Se c o n s t r u y ó en 1854 y ha sufrido algunas reformas. 
E l Sr. D . J . Castel lano no nos d ice q u i é n e s inaugu-
raron la plaza. 
16. —Local idades : QOO de sombra y 1.600 de sol. De-
pendencias: desol ladero, co r ra l y e n f e r m e r í a . Es te cir-
co taur ino que se encuentra en buenas comiiciones, se 
desea vender, pudiendo d i r ig i r se las proposiciones á 
D . M . M o r a l e s . — B a i l é n , 17, p r inc ipa l , A l i can t e . 
17. — E l 15 de Agos to de 1859 se l i d i a ron reses de 
Lesaca Local idades : 142 'iarreras, 160 contra ' , arreras^ 
ig8 tablonci l los , 39 palcos, 60 delanteras de grada y 3 
mesetas ó balconci l los . Dependencias : 12 chiqueros, 2 
cuadras, 4 corrales, e n f e r m e r í a , pajar, c a r n i c e r í a y dos 
/ • 7 . 
despachos de local idades . Se r ige por un Reglamento 
aprobado para todas las plazas de l a p rov inc ia . 
JLl Tato y M a r i a n o A n t ó n torearon en 1906 y luego 
los m á s notables. 
A d m i n i s t r a la plaza una Junta d i rec t iva nombrada 
de entre y por los accionistas. Por estar const i tu ida 
en uno de los baluartes de la p o b l a c i ó n , t iene como car-
ga la o b l i g a c i ó n de dar entrada á m i t a d de precio á 
todos los mi l i ta res sin g r a d u a c i ó n . Los reyes de Espa-
ñ a y Por tuga l asistieron á la co r r ida organizada con 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n del enlace del fe r rocar r i l de 
M a d r i d á Badajoz con la l ínea lusi tana. 
18 — E s t á en el punto l l amano E g i d o T iene tres p i -
fos, el redondel abarca 38 metros de d i á m e t r o , dos ca-
ballerizas, dos corrales, corralete para apartado, seis 
chiqueros, a d m i n i s t r a c i ó n , aceptable e n f e r m e r í a , s^la 
de toreros, cap i l la , c a r n i c e r í a , despacho de bi l le tes , 
g u a d a r n é s , d e p ó s i t o de payas y mozos de servicio. Es 
de s i l le r ía , m a m p o s t e r í a y hierro . 
i g . — P o r R O. de 4 Marzo de 1827 se c o n c e d i ó á l a 
Casa de Car idad de B .rcelona el p r iv i l eg io de da r 
corridas^ e d i f i c á n d o s e varias plazas y fin almente la si-
tuada eri la Barcelone.ta- D e todas las obras que t ra tan 
de l par t icular , sin perjuicio de respetables opiniones, 
nos parece que en la Tauromaquia á& G ^ m ' / t f p á g i -
na 629. en adelante es donde mejor se t rata e l asunto 
de esta plaza T iene todas las dependencias y local ida-
des necesarias. 
T i e n e tres pisos: el p r imero , tendido , con 8 202 loca-
l idades d i v i d i d o en 8, el segundo con 8 gradas en las 
que hay 6 filas, una p i ra delantera y 5 como centros y 
tablonci l los , pudiendo colocarse 3.284 personas, en el 
3. hay 37 p i l c o s y 5 andanadas con 6 filas de asientos 
capaces para 2 891 a lmas. H a y 7 escaleras. E l redon-
del es de 54*86 metros de d i á m e t r o , I72,26 de circunfe-
rencia y i.362'56 de superficie. E l ca l l e jón e s de ancho 
2'o7 m t t r o s . D i á m e t r o de l edificio 91*30 metros. L a 
barrera t iene 4 puertas. H a y 14 puertas para servic io 
p ú b l i c o , 5 caballerizas, 3 corrales y 8 chiqueros. 
20. — L a propie tar ia es la « C o m p a ñ í a de l a N u e v a 
PJaza de Toros de B a r c e l o n a » . Loca l idades : 200 barre-
ras, 300 delanteras de grada: 54 palcos, sol s in l oca l i -
dad . Aforadas 199, 296 y 40 respectivamente. Depen-
dencias: enfermeria, c l ín i ca , capilla^ g u a d a r n é s , ca fé 
restaurant, corrales^ cuadras, habi taciones varias para 
empleados. T i ene un Reglamento de empleados. E s t á 
s i tuada en la cal le de las Cortes, (6 l í n e a s de t r a n v í a s ) 
tiene agua abundante y una e x p i é n d i d a i n s t a l a c i ó n de 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , poseyendo ademas un hermoso 
u m b r á c u l o desmontable para funciones nocturnas . 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n e s t á fo rmado de la si-
guiente manera: 
Presidente: D . Ensebio Roques Grau , Vicepres idente : 
D . J . R a m ó n Escuder iviuntada . Vocales: D Juan 
Maluquer , D . A g u s t í n V i ñ a r n a t a y D . Ju l io M a r i a l . 
Secretario; D . E n r i q u e L i rens Serra. D i r e c t o r Geren-
te^ D . L u i s M a r r a n s P u i g 
21. — L a cabida es algo m á s de la indicada . Loca l i " 
dades: entrada genera l , delantera y palcos. Las depen" 
dencias son provisionales. Los cargos de Presidente) 
Secre:ario y Tesorero se renuevan todos 'os a ñ o s . Kr. 
A d m i n i s t r a d o r D . Juan Pedro Requena, ersona que 
e s t á mucho t i empo d e s e m p e ñ a n d o fiel y acer tadamente 
el cargo, por lo cual se le est ima en lo mucho qu^ vale . 
22 — E s t á s i tuada en el Cerro de l C a s t a ñ o , de forma 
po l igona l . Materiales: piedra , ladr i l los y madera . L a 
E r m i t a de N t r ^ . Sra. del C a s t a ñ a r si tuada á poca dis-
tancia se fac i l i t a para Cap i l l a . 
23 — L o c a l i d ides: palcos, barreras y t end idos de sol 
y sombra . Dependencias en buenas condiciones. Se r i -
ge por e l Reg lamen to de C ó r d o b a 
Ar renda t a r io actual: D , A r g e l S á n c h e z y Guerra . 
24.—Consta de dos pi-os Se encuentra en m a l es-
tado . E l espada A g u s t i n Pereda sufr ió el 5 de Junio de 
1870 en este c i rco t aur ino una g rave cogida á conse-
cuencia de la cual fa l lec ió . 
Dependencias en malas condiciones. 
25. —Situada á la falda del monte U r i z a . Los terre-
nos costaron 37.580 pesetas y el edificio 416.759^56, 
m á s 100.000 que c o s t ó la ant igua plaza para evi tar 
competencias. H a y cinco puertas, sesenta y seis palcos 
de sombraj c m r e n t a de sol y el re- to para andanadas. 
E l redondel m i d e 48 metros de d i á m e t r o y el c a l l e j ó n 
if5o de anchura . Posee todas las dependencias nece-
sarias, un Reglamento p rop io para las funciones taur i -
nas y varios especiales. 
26. — S i t u a c i ó n : en la «.Serreta de la P e ñ a » . Se co-
m e n z ó á construir en 1834. Es una p aza cerrada m u y 
notab le por ser un p e ñ a s c o vaciado. Fo rma , ova-
lada. Se a b r i ó en una cantera de piedr* de s i l l e r í a , á 
p ico . T iene 8 chiqueros, c o n a l , cuadra y e n f e r m e r í a . 
Para entrar en la Plaza se ha de descender por varias 
escaleras. H a y 18 palcos y 200 barreras. 
27. - Loca l idades ; 37 palcos con 334 asientos, g rada 
1.472 i dem, balconci l los 300, talanqueras 343, t end ido 
4.846; to ta l , 7.353. T i e n e a d e m á s 7 puertas^ 20 escale-
ras, caballeriza, 2 co rales, a d m i n i s t r a c i ó n y enferme-
r ía . L a en t idad ci tada la a d q u i r i ó e l 26 de Jun io de 
1872 por las dos terceras partes 'ie la retasa en 77^650 
pesetas y la carga de 125 que cont ra si t iene de censo 
enf i t eú t i co á favor de l E x c m o . s e ñ o r Conde de Ber-
berana^ quien es propietario^ además_, de un palco. 
: ' 8 . — D i r i g i ó las obras el arqui tec to D . Rodol fo I b á -
ñ e z . L a fo rma es exagonal; D . Eugen io M á r q u e z pre-
s id ió la co r r i da inaugura l con acierto. £ 1 17 de Agos to 
d o 1905 Montes y Segunta fueron ovacionados, l i d i an -
d o toros de D . F i l i b e r t o M i r a . 
29. —Se c o m e n z ó á construir en ¡ 8 5 6 . Es de mam" 
p o s t e r í a , l a d r i l l o y madera . Dependencias : caballerizas, 
cor ra l , e n f e r m e r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , taqui l las , 8 ch ique -
ros. E l redondel mide 42 metros de d i á m e t r o y e l edi-
ficio fo rma un p l í g o r o de 16 lados, 
30. — L a re ina Isabel I I con sus hi jos , a s i s t i ó á la 
co r r ida inaugura l , efectuando un segundo p a s e ó las 
cuad r i l as, s iguiendo luego la f u n c i ó n . F o r m a u n po l i -
t o 
gono de 32 ochavas. T i e n e tres pisos, en el 1 a caben 
7,407 almas; 2 ° i dem 3 989 y en el 3.°, 29 palcos con 
6 a l ientos cada uno. D e p e n d í ' cias: cuadra^ un cor ra l , 
tres corraletas, c o n s e r j e r í a , t aqui l la , e n f e r m e r í a y 14 
chiqueros 
31. —Se t e r m i n a r o n las obras en Ju l io de 1846. Ocu-
pa una e x t e n s i ó n de 4.073 metros tuadrar ios F o r m a 
red< nda. T iene tres pisi s, con barrera, contrabarrera , 
t ab lonc i l lo , d e l a n t c a , palcos, segunda grada . D e p e n 
dencias: 2 cabal ler zas, con ales, 8 chiqueros, admin i s -
t r a c i ó n y taqui l las . Los t o n s de M u ñ j z t omaron 63 va-
ras para 8 caballos muertos y 10 h u i d o s . E n VA segun-
da corr ida los del mismo ganadero y de V e r a g u i s 
aguantaron 92 puyazos por 21 caballos muertos y 12 
heridos. E n la tercera. 74 21 y 12 respectivamente. 
T o t a l , 229 varas con 157 caldas y 40 caballos. 
32. —Local idades: tendido de soí v sombra, barreras, 
meseta, t o r i l , t e r tu ia, g rada y palcos de sol y sombra . 
Dependencias: Macelo , cuadras, tres coi rales, despa-
cho r a r a Juntas. E s t á situada en L- Margar i t a , ca r re -
tera á M a d r i d y Zaragoza. E l secretario de la Sociedad 
es D . Pedro Zabalo persona d i g n í s i m a . L a plaza es de 
estilo mudejar puro m u y só l ida con toda clase de de-' 
pendencias y localidades. Se c o l o c ó la pr imera piedra 
el 21 de A b r i l de 1877 y ;-e t e r m i n ó el 8 de Sepi iembre 
de 1878. Consta de tres pisos. 
33. —Local idades : Pa'cos, gradas, mesetas y tendi-
dos. T iene todas l á s dependencias necesarias Esta 
p l za e s t á s i tuada en la c l ie que hoy es m á s impor -
tante de esta c iudad , j un to al Tea t ro Diaz , frent- á los 
mejores casinos y cerca del paseo del Mercada l . Es 
m u y boni ta . 
34. —Tiene tres pisos y la siguiente r omencla tura de 
localidades: Palcos altos con g r a d - , sillas de sol y 
sombra, palcos bajos (sombra), sillones (sombra) , ante 
sillones (sombra, sol y sombra) contrabarreras (som-
bra , sol v sombra y sol), segunda contrabarrera (som* 
bra, sol y sombra), g rada cubier ta de l p i i m e r piso, 
I I 
balconci l los y asiento genera l de tendido . Dependen-
cias; U n cor ra l , doce chiqueros^ conserjeria, guadar-
n é s ; el servicio de medic ina y c i r u g í a lo presta el Santo 
H o s p i t a l de Car idad . H a y cap i l l a . Rafael S á n c h e z 
Bebé, t o r e ó a q u í su ú l t i m a cor r ida . Es empresario por 
tres a ñ o s D . A d o l f o S á n c h e z Ros^ buen aficionado, 
35. —Se c o n s t r u y ó el a ñ o 1880. E s t á al iSíorte de la 
p o b l a c i ó n . N o tiene e n f e r m e r í a . Dependencias: Caba 
lleriza, ( p e q u e ñ a ) cor ra l y estrechas habitaciones para 
dist intos servicios, 
36. —Tiene 4 cancelas de h ier ro para el servicio del 
p ú b l i c o . Fue ron costeadas por los Sres. T e r u e l H e r -
manos desembolsando un s 40 000 duros. Las depen-
dencias son m a g n í f i c a s y el p ú b l i c o t iene muchas 
comodidades . 
37 —Local idades : Palcos, delanteras y barferas. T i e -
ne las dependencias necesarias para el objeto., 
38. —Se l evama al S. de la p o b l a c i ó n . Es de fo rma 
po l igona l y de m a n i p o s t e r í a , l a d r i l l o y m á d e r - i . H a y 
dos puertas al servicio del p ú b l i c o E l redondel m i d e 
40 metros de d i á m e t r o . L a e n f e r m e r í a y capi l la son 
provisionales y posee las d e m á s dependencias necesa-
rias 
39. — E s t á cerca de la e s t a c i ó n del f e r roca r r i l y d e l 
paseo de R iva l t a , forma un po l ig >no de 60 l ados . Su 
s i t u a c i ó n es pintoresca. H a y 13 puertas de entrada. E l 
tendido tiene 25 filas de asientos, u n re l lano en el cual 
se colocan sillas. L a g ada, que a q u í se denomina i V i r v a 
t iene delantera y 4 filas de asientos numerados. E n e l 
piso superior, tercero, e s t á n los palcos que son todos 
de sombra, y la segunda naya ó andanada con sus filas 
correspondientes, filas de delantera y otras 4 de asien-
tos. L a nomencla tura de localidades es as í : T e n d i d o , 
barrera , cont barrera, filas 1.a, 2.a, 3.a y 4.a, etc., ta-
b lonc i l los y asientos de rel lano. Nayas , delanteras y 
asientos de naya, filas i , a y 2 a etc, Palcos con 10 en-
tradas. E l redondel mide 56 metros de d i á m e t r o . T i ene 
12 
3 chiqueros, cuadras, corrales, e n f e r m e r í a y todo l o 
necesar o. 
40 .—Hay 70 palcos, 200 delanteras, barreras y gra-
das. Depende i cias: 8 c irqueros^ cuadras y dos corra-
letas. A d e m á s me comunica el Sr. Benitez que t iene 
e n f e r m e i í a y otras dependencias para el Tea t ro por ser 
ambas cosas á u n t i empo . 
41 — T i e n e barreras, contrabarreras , delanteras, ten-
didos, gradas y palcos. Dependencias: Caballerizas, 
e n f e r m e r í a , cap i l l a , c o n s e r j e r í a , sala de toreros, pat io 
de caballos, corrales, etc. E s t á l l amada á hacer una 
v iva competencia á la de M a d r i d . 
42. —Carece de impor tanc ia . Si se tomara con em-
p e ñ o , podr i a d á r s e l a y grande, á las funciones que en 
e l la se ver i f ican . 
43. — E s t á en el centro de la p o b l a c i ó n , a l N o r t e , 
conduciendo á el la la R o n d a y calle de la Pedrera . 
Consta de dos pisos, en el p r imero , dest inado á t end ido 
y andanada cubier ta , pueden destinarse 6.500 especta-
dores y en el secundo, que t iene los palcos, 940 que 
hacen un to ta l de 7.440. H a y tres puer ta- para servicio 
p ú b l i c o . Posee las dependencias necesarias pero no 
con todos los detal les que precisan. Las empresas de 
é s t a sostienen desde m u y an t iguo una competencia 
ruda con las de A l m a g r o . 
44. —Las dependencias dejan bastante que desear. 
E s de piedra. E r a presidente de la Sociedad propieta-
r ia , el c r iador de toros bravos D , L u i s G u t i é r r e z G ó -
mez (q . e. p. d.) 
45. — E s t á en la Ronda de Tejares , Es de mamposte" 
r ía , h ierro y madera. Tiene tres pisos, en el i .0 caben 
4,471 espectadores, en el 2.0 5.459 y 2 553 en el 3 0 
Nomenc l a tu r a de las localidades. Palcos con 255 
asientos, de anteras de barrera , delanteras de baran-
d i l l a de grada cubierta; asientos de ú l t i m a grada del 
t end ido y centro de grada cubierta; centro de t end ido y 
entrada general (sol). Se venden algunos palcos por 
asientos sueltos. Dependencias; cabal ler iza, 2 corralesj 
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corraleta, 6 chiqueros, c o n s e r j e r í a j e n f e r m e r í a , a d m i -
n i s t r a c i ó n , careciendo de capi l la . E l redondel mide 52 
metros .^e d i á m e t r o y la anchura del c a l l e j ó n i'5o me-
t ros . 
46. —Tiene un palco para la p rop iedad y el resto de 
loca l idad general que es m i t a d de sol y sombra . De-
pendencias: e n f e r m e r í a , t aqui l la , 4 chiqueros, cor ra l y 
cuadra . 
47. — A l t u r a totaj 14 85 metros H a y tres pisos, el 
i . " con 5.496, el 2 o con 2.499 y 1 312 el 3.0 inc luyendo 
en este 720. Dependencias: 2 cuadras, corrales, 11 
m a g n í f i c o s chiqueros, a d m i n i s t r a c i ó n , sala de toreros, 
buena e n f e r m e r í a , habitac ó n para vaqueros, carnice-
r ía , c o n s e r j e r í a y cuantas son necesarias Es un exce-
lente circo taur ino , de los mejores que existen. Se ve-
r i f ican las corridas de tab la á pr imeros de Ju l io en 
c o n m e m o r a c i ó n de la h e r ó i c a defensa de los c o r u ñ e -
ses contra el e j é r c i t o i n g l é s en la que d e s c o l l ó M a r í a 
P i ta . 
48. — T i e n e dos pisos. Es de piedra, l a d r i l l o y made-
ra. Dependencias: los indispensables. 
49 —Dependencias.- las necesarias. E l t rabajo del 
Angelillo en esta cor r ida fué bueno. 
50. — F o r m a , redonda. Local idades: Palcos con 10 
asientos, dos palcos, uno de arrastradero y ot ro de so-
brepuer ta ; asientos de barandi l l a ; cont rabarrera de 
I . a y 2 . a f i ! a ; asiento generai de tendido; sillones y 
centros de grada. Has ta hace poco t i empo el precio se 
marcaba por reales. Dependencia : a d m i n i s t r a c i ó n , 
c o n s e r j e r í a , capi l la , e n f e r m e r í a , c a r n i c e r í a , t aqu i l l a , 
sala de toreros, cuadra, dos corrales, etc. 
51. —Es de forma i r regular y andamio sin t e rminar . 
T i ene un solo pise y las localidades son m u y i n c ó m o -
das. Sus dependencias dejan mucho que desear. 
52. — E s t á en l a calle de l A l f a r . T i ene dos pisos con 
grada y 40 palcos; nueve escaleras. E n la co r r ida de 
i n a u g u r a c i ó n t o m ó parte la m ú s i c a t i tu lada L i r e B i -
ierroisse. Dependencias, corrales, taquil las , enferme-
• i4 
r í a , cuadras, y dos habi taciones para diferentes ser-
vic ios . 
53. —Comenzaron las obras en 189 r, á 100 metros 
de l F r o n t ó n , en la carretera que conduce a l ba r r io de 
l a M a r i n a . E l n ú m e r o de localidades de los 6 tendidos 
es de 4 545 y e l de palcos y gradas de 2.367 que arro-
j a n u n to ta l de 6.912 Dependencias sala de toreros, 
a d m i n i s t r a c i ó n • o n s e r j e r í a , t aqui l las , e n f e r m e r í a , 4 
corrales, cuadra y 7 chiqueros. 
54. —Es de fo rma c i rcular , con un piso conteniendo 
lasdependencias precisas, fal tando algunas i m .ortantes. 
55. — Posee lasdependencias necesarias. E l aspecto 
exter ior es bon i to . Los dos d í a s siguientes a l de la 
i n a u g u r a c i ó n se • ie ron otras tantas funciones con t o -
ros de Veragua y M e d r a n o por Lagarti jo, A n g e l Pas-
tor y M a z i a n t i n i . 
56 — L o s datos que insertamos son facil i tados por 
e l c ronis ta h i s t ó r i c o de Gauc in D . U b a l d o d- M o l i n a , 
y refrendados por el Secretario de a q u é l A y u n t a m i e n -
to D . S e b a s t i á n G o n z á l e z L a plaza es abier ta H a y 
tres escalinatas en forma de g rada donde se coloca el 
p ú b l i c o . T iene 40 metros d^ l o n g i t u d por 22 de anchu-
ra . E l t o r i l 13 metros de l? rgo por 5 de ancho, 
E m i l i o Bombita m a t ó a q u í el p r imer te ro en su v ida . 
• E n esta p o b l a c i ó n s e acostumbra á echar toros de cuer-
da por las calles los s á b a d o s de G lo r i a y , a d e m á s , 
cuando h a b í a que conmemorar a l g ú n hecho d gno de 
celebrarse. 
57. — E l redondel mide 42 metros de d i á m e t r o . L a 
plaza se e s t r e n ó sin t e rmina r las .obras. Es de forma 
c i rcu la r con una saliente en la parte posterior. L o c a l i -
dades: Palcos con 10 entradas, delanteras y asientos 
de grada; meseta de t o r i l , con 2 filas de tendido; ba-
rrera y asiento general de tendido . Dependenc ia : En -
f e r m e r í a , capi l la , taqui l las , co r ra l y chiqueros. 
58. —Local idades: 156 barreras, 129, delanteras de 
grada, 15 palcos; 24 delanteras de sobrepuerta p r i n c i -
pal , 12 delanteras de chiqueros y 70 delanteras de so-
brepalco. L a c o n s t r u y ó D . Pedro Alvarez M o y a , hoy 
es de su s e ñ o r a v iuda . E l reglamento es o r i g i n a l de l 
exgobernador a l icant ino y prestigioso ingeniero don 
J o s é M a r i a J á u d e n e s . E l 4 A b r i l de 1880 los mismos 
espadas estoquearon reses de D . Rafael Laf f i t t e Cas-
t ro 
59. —Se c o n s t r u y ó por acciones y obligaciones á i c o 
pesetas y fueron 535 de las pr imeras y 413 de las se-
gundas. L o c a l dades. Sonibrct: Palcos 28 con 324 
asientos; balconci l los 100; gradas 380; m a r o m a 119; 
entradas generales 2.810, to ta l 3.722 Sol, gradas 571, 
balconci l los 85, maromas 197, entradas generales 
3.167, to ta l 4 030, T o t a l general 7.793. 
60. — E s t á al S. E . de la pobla ión . Es de piedra , s i -
l l e r í a , h ie r ro y madera T iene dos uisos, en e l 1,0 ca-
ben 4..5ooy en ei 2.0. 1.500. D a n acceso 15 escaleras. 
Dependencias , c o n s e r j e r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , 8 chique-
ros, e n f e r m e r í a , capil la, 2 cuadras, corrales y t aqu i l as. 
61. —Local idades : tendidos, gradas cu iertas; 61 
palcos y el de la presidencia. Dependencias: ampl ios 
corrales y cuadra , e n f e r m e r í a , almacenes, retretes, 
etc., etc. Se r ige por el reglamento de M a d r i d . Se han 
toreado en ella reses de las m á s acreditadas, por los 
diestros de mayor fama. 
62. —Local idades : 38 palcos y 164 delanteras, lo 
d e m á s gener l . Se r igen por el reglamento de Sevi l la . 
Solo se l i d i a r á n reses de los ganaderos de la Unión. 
63. — E n la fecha que se i n a u g u r ó era de madera 
toda menos los palcos que esta ^ n hachos de mampos-
t e r í a . M á s tarde el g r a d e r í o se hizo como se encuen-
tra ahora con tablones sostenidos por p i é s de mampos-
ter ia . H a y 22 palcos. Dependencias: escasas y en no 
m u y buenas condiciones. 
64. T iene dos pisos y 4 puertas D . pendencias: en-
f e r m e r í a , sala de toreros, 2 cuadras, taquil las , 8 c h i -
queros y 3 corrales Es de p iedra madera y l a d r i l l o . 
65. —Se r ige por el Reglamento de Sevil la . D i r i g i ó 
las obras el a iqu i tec to D . Francisco H e r n á n d e z R u -
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bio . E l redonde l m i d e 53*50metros de d i á m e t r o . E n 
la meseta de l t o r i l e s t á el palco de ganaderos. H a y 9 
chiqueros, uno para embolar a l toro d d aguardiente, 
e n f e r m e r í a buena; sala de toreros; cap i l l a con una 
hermosa i m á g e n de Nues t ra s e ñ o r a de las Mercedes 
Pat rona de Jerez.En una palabra, es una plaza excelen-
te. Su representante es el in te l igente aficionado don 
J o s é G a r c í a 
66. —Es de forma c i rcular y e s t á a l E . de la c iudad . 
T iene dos pisos y es de m a m p o s t e r í a . Dependencias , 
dos corrales, e n f e r m e r í a , dos cuadras, o r h o chiqueros, 
sala para toreros y t a q u i l l n . E l r edonde l deja m u c h o 
que desear. 
67. — E l 10 de Junio de 1867 se l i d i a r o n reses de 
Sa l t i l lo por los mismos espadas. Local idades: 163 ba-
rreras, 27 palcos y lo d e m á s , incluso la g rada cubier ta , 
se considera t end ido . Dependen ias, cor ra l grande, 
o t ro m á s p e q u e ñ o , cuadra, conserjeria, ocho chiqueros 
y e n f e r m e r í a . T i ene R e g l a m e m o propio . Las barreras 
de sol se ocupan como asientos de tend ido . E l deso-
l ladero e s t á en el pat io de caballos, pero indepen-
diente , 
68. — C o s t ó l evan ta r l a á D . J o s é Cayetano Ramirez 
Galerno la suma de 375.000 pesetas. Dependencias: 
todas cuantas son necesarias, en buen estado. L o c a l i -
dades: asientos de ter tu l ia . i .a, 2.'J- y 3.a fila; asientos 
de s i l lón; delantera de b a l c ó n ; delantera de sillas y 
ent rada general de t end ido y g a l e r í a al ta. T e r m i n a r o n 
las obras en 1883. E l d í a ce la i n a u g u r a c i ó n hubo un 
l leno comple to 
69. —Se l i d i a r o n el d í a inaugura l reses de Veragua , 
C a r r i q u i r i y Cura de la Morena . T iene Reglamento 
propio; tres pisos, 24 puertas, 6 escalera;.. Dependen-
cias: dos corrales, cuadra, t aqu i l l a , g u i d a r n é s , 8 ch i -
queros, e n f e r m e r í a , onsei jer ia , balconi i l los para ver 
el apar tado y otros. Se edif icó en 1861 costando 425.000 
pesetas. 
I ? 
' / o .—En 30 Jun io 1892 l i d i a ron M i u r a s Lagar t i jo y 
Guerrita. Local idades; gradas^ sillones y contrabarre-
ras. Los ingresos de las tres corr idas que se d i e r o n en 
a plaza p rov i s iona l de 1839 ascendieron á 371.936 pe-
setas, las cuales bastaron para cubr i r los gastos que se 
h i c i e ron , lo cual prueba que hubo in ic ia t iva y a f ic ión . 
Es una de las poblaciones donde hay m á s buenos af i -
cionados. Dependencias: c a r p i n t e r í a , p o r t e r í a , enferme-
r í a , t a l a b a r t e r í a , aposentadores y otras, todas buenas, 
71. — T i e n e dos pisos en los que hay tendido con ba-
rrera , cont rabar re ra , y filas de asiento sin numerar; de-
lanteras y asientos de grada v palcos con capacidad 
para 10 personas cada uno. Es de l a d r i l l o , p iedra , ma-
dera y h ier ro , siendo de l a tercera los palcos y asientos 
de g r á d e n o s . Las dependencias son buenas y con arre-
g lo á l o s adelantos. E l 22 Ju l io de 1894 e s t o q u e ó Maz-
zan t in i reses de D . Jac in to Trespalacios. 
72. —Es sin duda, la plaza de m a y o r impor tanc ia . R i -
ge el Reglamento que e^  Conde de L i n i e r s a p r o b ó 
en 1891. T i ene todas las de jendencias necesarias y lo -
calidades. Posee reglamentos especiales. M u r i e r o n en 
ella nueve diestros. Se han l id iado toros de los hierros 
m á s afamados per las notabi l idades taurinas de todas 
é p o c a s . Es un p ú b l i c o m u y inte l igente y serio, aunque 
en ocasiones demasiado tolerante con todos por su ex-
cesiva prudencia . E n l a cor r ida inaugura l se l i d i a r o n 
toros de Veragua, G a r c í a , Aleas, N ú ñ e z de P r a d o , 
M a r t í n , M u ñ o z y L ó p e z N a v a r r o por Bocanegra, La -
gar i i jOtRty ts , Frascuelo, V i l l a v e r d e , Chicorro, M a -
chio y Valdemoro. 
73. — L o s d í a s 12, 15 y 18 de Junio de 1876 se cele-
bra ron corr idas: la p r imera con 8 toros de Anastasio 
M a r t i n por Gordito, Bocanegra y Lagart i jo; l a segun-
da con reses de D J o a q u í n Pérez de la Concha, con 
Dominguez , Gordito y Bocanegra y la ú l t i m a por Gor-
dito y Bocanegra, c o r n ú p tos de D . Rafael Laff i te y 
Castro y un cunero (el 7.°^ estoqueado por el bande. 
r i l l e ro Vicen te M é n d e z {el Pescadero), Dependencias-
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enfermeria, g u a d a r n é s , capi l la , conserjeria, oficinas^ 
cuadras, almacenes, c a r n i c e r í a , cuarto para reses muer-
tas, 4 corrales, 10 toriles pajar^ t u a r t o para conocedo-
res. E l Reg lamen to es del a ñ o 1897. 
74. —-Localidades: 50 palcos de sombra, delanteras 
de palco, barreras i .a y 2.a fila de g rada cubier ta . De-
pendencias: c o n s e r j e r í a , espaciosos corrales, cuadras, 
desolladero, e n f e r m e r í a , g u a d a r n é s con 12 monturas , 
etc. Representante el excelente aficionado ü . V e n t u r a 
Grego , Paseo de la E s t a c i ó n , n ú m . 26, Manzan res. 
75. — E l 2 Sept iembre 1908 J o s é Claros Fepete y 
Francisco M a r t í n V á z q u e z l i d i a r o n c o r n ú p e t o s de Ca-
mero C í v i c o . T iene palcos de sol y de sombra . Depen-
dencias les usuales. 
76. —Es de esii lo romano , con 2 pisos. D e p e n d e n -
cias; todas las necesarias en buen estado. Local idades , 
palcos, grada , t endido , barreras y mesetas. E l redon-
de l t iene 48 metros de d i á m e t r o y i l 4o i d . de anchura 
e l c a l l e j ón , 
77. — E s t á a l S. de la p o b l a c i ó n . F o r m a : ochavada. 
D e mampos te r ia y madera Dos pisos. 4 puertas para 
servic io p ú b l i c o y 6 esca'eras. Dependencias: corrales, 
cuadra, a d m i n i s t r a c i ó n , 8 chiqueros, e n f e r m e r í a , sala 
de toreros. Se hal la en no m u y buen estado 
78:—Tendidos de sol ^3.000) i d . de sombra ( l .800) 
palcos ( j o ) y, a d e m á s , 420 localidades diferentes. De-
pendencias las necesarias. Se r ige por el Reg lamento 
de Sevi l la , 
7 9 . — D e s p u é s de la de N i m e s (F ranc ia ) es la de 
m a y o r capac idad . Huecos; 82 Desde e l exter ior pre-
senta 4 pisos. T i ene todas las dependencias y l oca l i -
dades uecesarias en las plaza> de p r i m e r orden . L a cu-
b ie r t a del tech es de zinc con a r m a d u r a de h ie r ro . 
A l t u r a i8'5o met ros . D i s t r i b u c i ó n de la loca l idad ; T e n -
d ido ; 1 a, 2.a y 3,a cont rabarrera con t ronera y pasos 
especiales para t i l a s ; t eno ido al to y bajo y cada uno en 
ocho depar tamentos á los cuales se ingresa por esca-
leras ad hoc, teniendo cada tendido 10 gradas y entre 
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la 6.a y 7.a fila hay u n paseo para fac i l i t a r el paso sin 
molestar, l l a m á n d o r rellano Sobre las troneras hay 
asientos de balconci l los . L a grada cubier ta t iene 16 
divis iones . E l ú l t i m o piso e s t á dest inado á palcos y 
a n d a n a s hay 52 de los primeros, 40 de sombra y 12 
de sol. Las barraras son sillones fie hierro; E l redon-
del mide 53 metros de d i á m e t r o . Es una gran plaza, 
80.—Se hal la en 1a calle del M a r q u é s de N e r v a l 
es de cal y canto Dependencias: cuadra, 6 chiqueros , 
2 corrales, e n f e r m e r í a , a d m i n i s t r a c i ó n y otros. Palcos., 
barreras y t end ido . T i ene un piso. 
81 —Es muy boni ta y las empresa^ han pprd ido en 
ella mucho d inero De ehdenc ia i : las n cesanas. L o -
calidades: palcos, barreras, g ia r la cub erta y t end ido . 
82 — E l 26 ríe J u n u ' de 1904 l i d i a ron 6 novi l los de 
Traperos ma tando D <uder 1 s 4 p r i m e r s y Chicorro 
los otros. T iene las indispensables dependencias. 
83 — L a segunda cor r ida i n a u g u r a l t a r d ó varios 
dfas en darse porque las reses de C stellnnes se envia-
ron á Zaragoza y ha^ta que se reex i d i e n m no pudo 
verificarse E s t á al l ado de la carretera de Tor rev ie j a 
á Bal- icas . Es de m mposter a, h ie r ro y madera H i z o 
los planos D . A n t o n i o Fuigcer er L a s i t u a c i ó n con lo 
que icspecto á vias de < o m u n i c a c i ó u es excelente p -r 
recoger ia af ic ión de Cartagena, A l i can t e y M u r c i a por 
f e r roca r r i l . 
84 — C r i s p m G a r c í a Rtibito de Zaragoza que fué de 
sobresaliente m a t ó e l ú l t i m o to ro . L a co r r ida r e s u l t ó 
buena por toreros y toros. D e p ndencias: las precisas, 
L o ahdades palc s, t endido y cont rabar re ra . 
85. —Se c o n s t r u y ó por acciones en valor de 150.000 
pesetas. Es de pieura, l a d r i l l o , madera h i e r ro y m a m " 
p o s t e r í a . Es una de las m á s o mpletas, c ó m o d a s y só-
l idas, teniendo aspecto i n t e r i o r y exter ior m a g n í f i c o ; 
de modo que tiene las dependencias necesarias. 
86. — E l 14 M a y o J904 l i d i a r o n toros de D.a Celsa 
Fontfrede (v iuda de Concha y Sierra), A n t o n i o M o n -
tes (q . e. p . d . y Machaquito. Se c o n s t r u y ó por acciones 
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Dependencias , las necesarias. Local idades , palcos, 
gradas, t end ido y C o n t - a b a r r e r á 
87 — E s t á en el Baluar te de J ^ s ú s . D i r i g i ó las obras 
e l arqui tecto D . A n t o n i o S u r t d t V i l l a l o n g i , E l tendi" 
do es d e p ü d r í í / r i a . Las puerta.* de ent rada de sol 
t ienen los n ú m e r o s 1, 2 y 3; 4, 6 y 9 delanleras de gra-
da y sombra y 5 y 7, para los palcos sin d i s t i n c i ó n y la 
ocho pa i a ba lconci l los y barrera . Dependencias: ad-
m i n i s t r a c i ó n , caballeriza, sala de toreros, e n f e r m e r í a , 
guadan é s , c a r p i n t e r í a y 12 chiqueros. 
Es de las plazas donde menos percances han ocu-
r r i d o j 
88. — E n la cor r ida inaugura l se ma ta ron reses de 
P é r e z Laborda , Guen<iulain y Zalduendo. L o c d i d a -
des: 100 palcos; 149 barreras; 156.contrabarreras; 160 
asientos de r.a fiU de tendido; 358 ba randi l las de 
grada; 216 tablonc il los; 32 s i l l s de meseta de t o r i l ; 
1.896 asientos de grada ( E n os palcos pueden aco-
m o d a r 1.500 persona-.). T iene reglamento p rop io . E l 
A y u n t a m i e n t o , como propie tar io de la plaza d á las 
corr idas por a d m i n i s b a c i ó n , y de ido á esto y á la 
bara tu ra de los precios, se ve el e s p e c t á c u l o suma-
mente concur r ido . E l Secretario de la E x c m a . Corpo-
r a c i ó n M u n i c i p a l , que es persona i n t e g é r r i m a , atenta é 
i lustrada, da con sus acertadas observaciones, m ^ y o r 
realce á l a fam i grande y jus ta de aquel la plaza. Tie-
ne diez puertas para la entrada del p ú b l i c o . Los toros 
se encierran el d í a antes de la cor r ida por la m a ñ a n a ; 
la entrada á la p l za es l i b r e y se corren embolados. 
Se celebra una cor r ida m a t i n a l ó de prueba. 
89. —Local idades : las ordinar ias y proporcionales á 
l a cab ida . Dependencias: las indispensables. E l Presi-
dente de la Sociedad propie tar ia es e l en tendido af i -
c ionado D . M i g u e l Co l l . 
90—Loca l idades ; 32 palcos de sombra, barreras, 
contras, etc., etc , en tres tendidos de sol y tres de 
sombra . Dependencias: las indispensables. Se r ige 
por el reglamento de M a d r i d . E l empresario ac tual es 
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D , A n t o n i o V á z q u e z G i m é n e z ^ cuya labor es d igna de 
encomio 
Q I . — E s t á a l N . de la c iudad y á un k i l ó m e t r o de 
ella. T i ene dos pisos Dependencias: las indispensa-
bles. Es de cal y canco y madera . 
92. —Es de roca v i v í , pisos doSj con palcos, tendi-
dos, g r a d e r í o a l to y bajo. Dependencias; las necesa-
rias, en buenas condiciones E n la segunda cor r ida 
inaugura l efectuada e l 3 de Sept iembre de 1892^ con 
toros de A d a l i d torearon Rever te con su gente y l a 
cuadr i l l a de Guerrita con M i g u e l A l m e n d r o (q. e, p . d.) 
al frente. 
93. —Local idades : 30 palcos; 100 barreras y unas 
1,000 local idades de g ada cub ie r tn . Dependencias: 
corrales^ pat io de caballos con cuadra, e n f e r m e r í a etc. 
Por las discordias locales, consecuencia del caciquis-
mo, po l í t i co , hace algunos a ñ o s que Su propie ta r io 
tiene paralizado el negocio por temor á conflictos que 
-siempre, se me dice, han provocado sus contrarios, 
per judicando con ello los intereses de l a p o b l a c i ó n . 
94. —Local idades : 23 pa eos, 103 barreras de sombia 
1 000 entradas de sombra y 2.500 de sol. Dependencias: 
e n f e r m e r í a , corra'es, despacho, ocho chiqueros y otras. 
L a p r i m i t i v a plaza se hizo de madera en 56 d í a s , pero 
en 1906 se deshizo y en 1907 hasta Marzo y A b r i l de 
1908 se ha reconsirui (o toda ella, h a c i é n d o l a de h ie r ro 
y l a d r i l l o . E l Presidente de la Sociedad es D . Al f redo 
Porras, persona de prest g io y entendida en e l asunto. 
95. — E s t á en e l B a r r i o de las E r i l i a s . T i ene tendi -
dos v delanteras Dependencias: e n f e r m e r í a , corrales y 
chiqueros Posee reglamento propio . E n esta plaza 
gene a lmente se dan becerradas de convi te por socie-
dades pues e s t á construida como escuela t au r ina . 
96. —Las corr idas celebradas en plazas cons t ru idas 
en esta c iudad han gozado de grande y j ista fama. 
Consta de tres pisos, destinados, el p r imero á t end ido ; 
el segundo á palcos, grada cubier ta pa r t i cu la res y 
presidencia, y e l ü i t i m o á palcos, r é g i o y generales, y 
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grada cubier ta . E l proyecto lo hizo el A r q u i t e c t o e 
Ingen ie ro D M a r i a n o Carderera, colaborando en él 
D . M a n u e l Pardo, profesor de la E cuela de Ingen ie -
ros Civi les . Los frabajos fueron d i r ig idos por e l A r -
qui tec to p r o v i n c i a l D . M a n u e l Por t i l l o Dependencias: 
todas las necesarias, de p r i m e r orden. 
g y . — E s de un piso, con siete escaleras Dependen-
cias: 4 chiqueros , cuadra, c o n s e r j e r í a , e n f e r m e r í a y 
otras. E l redondel es p e q u e ñ o 
g 8 . — F u é construida por ini f ia t iva d e l s e ñ o r A l c a l d e 
D . G u i l l e r m o '-alas H e r n á n d e z . E l d í a siguiente a l 
i naugura l Bombita I y I I y Algabeño mata ron seis 
toros de D . Joaquin P é r e z de la Concha E l to ro que 
p i s ó por p r imera vez la plaza se l l amaba /T i? / ' de J a r a , 
y era re t in to c la ro . Dependencias: las n cesarias. Lo -
calidades: las mismas que Jerez de la Frontera . Las 
dos corr idas fueron dos é x i t o s . 
99. — A pesar de las gestiones realizabas, no he po -
d ido recoger m á s datos. Se encuentra en m u y buen 
estado. Carece de muchas dependenci s necesarias 
con a r reg lo á la é p o c a actual . Es una de las plazas de 
Maestranza y que tiene m á s b r i l l an te h is tor ia . E l pú-
b l i c o es m u y in t e l gente. E n esta plaza m u r i ó Curro 
Guillén. 
100, — E n esta capi ta l es en donde se celebran de 
m á s an t iguo funciones de toros. Las efectuaban en la 
Plaza M a y o r . L a Junta admin i s t r adora n o m b r a d a para 
d i r i g i r la obra fué la siguiente: Gerente, E x c m o . s e ñ o r 
D . Fe rnando Iscar, de l Comercio; V i c e gerente, don 
E l o y L a n . a n i é de C l a i r a r , p r o p i - t a r i o y ganadero; 
Tesorero D . J- s é M a r t í n Ben i to , propie tar io ; Vocales 
D . L iza rdo Romero , i ndus t r i a l y D . R a i m u n d o Jaure 
Salas, ingeniero a g r ó n o m o ; Secretario, D . G i n é s Hue-
bra , del Comercio . E l l edonde l t iene tres puertas y 54 
metros de d i á m e t r o H a y 14 filas de tendido y dos 
pisos. D i s t r i b u c i ó n de espectadores, t end ido , 5:839; 
gradas, 2.722; pal< os y 2.a grada, 2.297 D M a r i a n o 
Carderera, Ingen ie ro y A r q u i t e c t o , a u t o r i z ó el proyec-
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to. E l Ingeniero-Jefe de C a m i l o s D . Gumers indo 
Canals, t a m b i é n in t e rv ino en los estudios. C o n s t r u y ó 
las obras D . Cec i l i o G o n z á l e z D o m i n g o , Maestro de 
obras y D . A d r i á n Carmona hizo de Sobrestante. 
Torerito s u s t i t u y ó a l Guerrita en la co r r ida inaugu-
ra l . T iene reglamento propio . 
i c r . — L o c a l i d a d e s : 50 cujones, 1.492 asientos de 
sombra; 1,664 de sol; 12 palcos tor i les y 18 en el de 
la preside cia. Dependencias: buena e n f e r m e r í a , ma-
tadero, cuadra, ocho chiqueros con puertas g i ra tor ias , 
Es posib e se comience á mediados de 1909 á cons-
t r u i r el segundo niso. Carece de contrabarrera . L a 
poca cabida actual no da defensa para corr idas de to-
ros, d á n d o s e excelentes novi l ladas . Los mismos espa-
das d é l a co r r ida inaugura l mata ron vi iuras el 17 de 
Ju io de 1871. E l a d m i n i s t r a d o r e s D„ F r^nc i scu Ro-
sado, persona i lustrada é i n t e g é m m a ; y v ive en la ca-
l le de Dolores , 33, San Fe rnando 
102. —-A pesar de las continuadas gestiones, c o han 
podido recojerse m á s datos. E s t á en el camino de 
Sevi l la á H u e l v a . T i ene tendidos, g r da y palcos. 
103. —Es de forma c i rcu lar . Se const u y ó á i n i c i a t i -
va del abogado D . Jo é Lu i s Fernanda z. e m i t i é n d o s e 
100 a c c i ó n e s e l e I . I : ' 5 pesetas. Comenzaron las obras 
en Ju l io de 1899 d i r ig idas por el A r q u i t e c t o D . A n t o -
n io A r é v a l o . E l edificio tiene dos cuerpos: el p r i m e r o 
se compone de 12 gradas de mamposter ia y el segun-
do de seis de madera sostenidas por columnas de 
h ier ro . H a y 14 palcos uno de ellos propiedad de Su 
Al teza Rea l el infante D . A n t o n i o de Orleans. Posee 
las necesarias dependencias. 
104. —Se cons r u y ó en 1850 por una Sociedad a n ó -
n i m a . E s t á en el punto E l Caserío. E l coste de las 
obras fué de 102.00 > pesetas. Dependencias: cuadras, 
dos corrales, conserjerja, i r chiqueros, e n f e r m e r í a , car-
n i c e r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , etc. E l matadero p ú b l i c o e s t á 
a l mismo lado de la plaza y la p rop iedad de é s t a lo 
a r r e n d ó a l A y u n t a m i e n t o . 
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IOS-—La vieja q u e d ó de r ru ida la p r i m a v e r a de 1908. 
L a actual tiene: dependencias: sala de toreros, cap i -
l la , e n f e r m e r í a j S^IH de operaciones; caballerizas, en-
fermeria de caballos, matadero , c o n s e r j e r í a , jaulones 
abiertos para apartado, un corra l abier to y 5 descu-
biertos con abrevaderos. Local idades: 56 palcos (de 12 
asientos) de sombra; 7 de sol y sombra y 4 de sol, en-
t re é s t o s el regio y el de la presidencia; t e didoa, 
5.977; andanadas 1.854; meseta de t o r i l 35 , gradas de 
sombra, i d e m de sol y sombra y de sol, 4 040. Desde 
1908 se d a r á n dos corr idas por Pascua de Resurrec-
c i ó n . A n t o n i o Montes s u s t i t u y ó á Reverte en la co-
r r i d a inaugura l . 
106. — E l in te r io r y exter ior son m u y alegres. T i ene 
todas las condiciones apetecibles, pues esta plaza es, 
aparte de elegante, s ó l i d a y c ó m o d a . Posee las depen-
dencias necesarias a m p l i s y las localidades mismas 
que la de V a l e n c i a y A l i c a n t e pero m á s desahogadas. 
H i z o el proyecto el A t q u i t e c t o D . A l f r edo de la Esca-
le ra , v e r i f i c á n d o s e las obras bajo la d i r e c c i ó n de l 
propie tar io entonces, D . A n t o n i o H e r n á n d e z Gallos-
t ra . E l 26 de Ju l io de 1890 ma ta ron en ella Veraguas 
Cara-ancha y Mazzan t in i . 
107. — L o c a l i ades: palcos, gradas y tendidos. D e -
pendencias, cor* ales, cuadras y e n f e r m e r í a . Se r ige 
por el Reg lamento de M a d r i d . 
108. —Es la segunda plaza de Maestranza. S e g ú n 
datos autorizados, se e s t r e n ó con dos corr idas que se 
celebraron, una en la fecha apuntada y l a o t ra el d í a 
siguiente, con reses procedentes de las toradas i?]ue se 
n o m b r a n á c o n t i n u a c i ó n y d visas s e g ú n se exp 'esan: 
J o s é Maestre, verde; M a r q u é s de V a l l e Hermoso , azul; 
M a r q u é s de Funchena, c m t e . d a ; Francisco del Risco , 
blanca; del A l g a r «nejo, negra; R a m ó n L i b e r a l , en-
carnada y blanca: T h o m á s de Rivas , encarnada; F r an -
cisco Esqu ive l , azul y encarnada; Fe rnando Osorno, 
verde y b lanca: Conde de l A g u i l a , azul y blanca; 
M a r q u é s de M e d i n a , azul y anteada; L u i s I b a r b u r u , 
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encarnada, azul y b lanca: M a n u e l G o n z á l e z , pajiza y 
m o r a d a ; Gregor io V á z q u e z , negra y blanca D i s t r i b u -
c i ó n de los asientos de la plaza: B - j a : sombra, sol, 
antepechos, tendidos, ú l t i m o s ( la g rada m á s al ta) 
asiento.^ sobre el chiquero. A l t a : piedra, madera , ba l -
cones de l a d i p u t a c i ó n : barandi l las , segundos y can-
t í o s . H a y una loca l idad l l amada Cajón, entre barreras 
delante de los antepechos con sillones ó butacas, con-
teniendo cada uno le 7 á 12. Caben 5.444 personas en 
la plaza a l ta y 5 3'7 en la baja. T iene habi taciones 
para l a Maestranza; 12 chiqueros; capi l la ; adminis t ra -
c ión ; e n f e r m e r í a ; s.ila de toreros; antepalco de l P r í n -
cipe y otros. T i ene reglamento p rop io . H a n ocu r r ido 
e n eda c inco muertes por cogidas, 
109. —Es de un piso con 8 divisiones, teniendo en 
cada una de ellas: barreras , contrabarreras , delante-
ras, tab lonci l los , sobrepuertas , balconci l los , t end ido , 
mes ta y palcos con capacidad para 10 personas cada 
uno Dependencias: corrales, cabal ler iza, 1 orra le ta pa-
ra apartado, 8 chiqueros y enfe'. m e r í a . T e r m i n a r o n las 
obras en A g o s t o de 1890 e m p l e á n d o l e a ñ o y medio en 
la c o n s t r u c c i ó n . 
110. —Localidades: bar re a, delantera y palcos. De-
pendencias: tori les, corrales cuadra y e n f e r m e r í a . D o n 
M a t e o A r o c a P i c a z ^ person 1 d i g n í s i m a , da g ran i m -
pulso á l a br i l lantez de las corr idas 
111. —'Es de dos pisos Local idades: 14 palcos y 
gradas. Dependencias en no m u y buen estado n i las 
necesarias, siendo una verdadera l á s t i m a , pues t raba-
j a n d o se e n c o n t r a r í a n remunerados los sacrif icios. 
112. — E s t á en una hondonada de las afueras. D i r i -
g i ó ' a s r b i a s el A r q u i t f c t o D . R a m ó n Sa lav Es de 
m a m p ster a h i e i r o l ad r i l l o y m a d r r a Dependencias; 
chiqueros, picadero cuadra , a d m i n i s t r a c i ó n , conserje-
r í a y otra->. Es c ó m o d a y boni ta . T i ene 3 p sos; 21 filas 
de t end do, c n t rabar re ra , delantera, g r ada , 50 pal-
cos y 10 puertas de en t rada a l edif icio. 
113. —Se ignora el n o m b r e de l ganadero que pro-
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p o r c i b n ó las reses para l a p r i m e r a func ión , aunque se 
supone es e l apuntado . T i ene pai ros , 72 barreras, me-
seta de t o r i l y t end ido . Dependencias : corral^ tor i les y 
ma la e n f e r m e r í a . 
114. —Local idades : tendidos, gradas y palcos. De-
pendencias: corrales, e n f e r m e r a y caba l le r izas .En esta 
plaza se l i d i a casi s iempre ganado grande y manso, 
habiendo ocur r ido muchas cogidas sin desenlaces fu-
nestos. 
115. — E s t á en e l ext remo del A r r a b a l Ba;o, pasado e l 
paseo de M é r c h á n . Es de dos pisos con capacidad e l 
p r i m e r o de 7.088 asientos y 1.442 el segundo. Depen-
dencias; todas las necesarias. Local idades; palcos, 
gradas, tendidos , delanteras, ba lconci l los y contraba-
r rera . E l 30 de M a y o de 1891 m u r i ó el af icionado 
Francisco Verdes (Ta to) cogido en el ca l l e jón por un 
b icho de Atanas io Linares . Ei? esta fecha t r a b a j ó por 
p r i m e r a vez en T o l e d o Rafael M o l i n a S á n c h e z (XÍÍ-
gar t í jo) . 
116. —Es de c o n s t r u c c i ó n moderna . E n N o v i e m b r e 
de IQ01 se c o m e n z ó á edif icar Es m y boni ta . L a 
c o r r i d a i naugura l fué pres idida c< n acierto por el a l -
calde D . E m i l i o Santos, persona que goza de jus to re-
n o m b r e y pres t ig io . Local idades: Palcos, g rada y con-
trabarreras . Dependencias , las necesarias. 
117. —Local idades : 2.000 de sombra y 3 000 de sol. 
Dependencias: c o n s e r j e r í a , chiqueros, co r ra l y cuadra. 
Se r ige por el reg lamento de M a d r i d 
1 1 8 — E l ganadero D Juan Painous me manifiesta 
que la fecha de la i n a u g u r a c i ó n p imera , es a n t i q u í s i -
ma , y la apuntada fué a l restaurarse la plaza. Loca l i -
dades: 22 palcos, 300 barreras y tendido . Dependen-
cias: c o n s e r j e r í a chiqueros corra l cuadra y enferme-
r ía . T iene reglamentos especiales. 
119.—Propiet rios; D J sé O l m e d i l l a , D A n d r é s 
Moreno , D . Fr ncisco Diaz , D M a n u e l Heredero , don 
Blas Martos , D . M a n u e l .Mesias y ü . J o s é M.a de 
Liencres , el cual me dice que Lagar t i jo t o m ó l a 
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al te rna t iva de manos de Cúcharesen esta plaza. L o c a -
l idades: palcos, barreras, grada cubier ta y t end ido . 
Dependencias^ las necesari .s. Tiene dos pisos y e s t á 
si tuada á ex t ramur s de la oobla ión 
120. — S e g ú n noticias recibidas ú l t i m a m e n t e , ha s ido 
der r ibada , 
121. — Loca l idades 48 palcos, 208 sillas de re l lano, 
108 barreras sombra y 140 rd de sol. Dependencias: 
sala de juntas , ' e n f e r m a r í a , g u a d a r n é s , ocho tori les, 
cuatro corrales, dos cuadras y conserje a. T i ene re-' 
g lament ' t p ropio para las fu iciones de loros y otros 
especiales. L a vecindad de! ganadero D . C á n ' i do L o -
pe ' es de Ejea de 1- s Caballer s; divisa azul. E l Se-
cretar io de ¡a Sociedad es el Sr D Luis G a r c í a R i -
vera persona i n t e g é r r i m a á la cu A se deben muchas é 
impor tan te - mejoras en odo h a r i é n d o que esta sea 
una de los pl zas e s p a ñ las m á s famosas. 
122—Loca idades: de palco 10 de sombra 1.000 y 
de sol 2.400 Dependencias; 1 s necesarias. T u ne dos 
pisos. 
123 — L s t á cerca del camino de las Cinco Penas.-
T iene dos p sos; palcos, palco- de te r tu l ia , delanteras-
y asientos de oalco barreras, contrabarreras, tendido ' 
y I a y 2.a filas de mesi-tas de t o r i l . Dependencias: las 
indispensables, careciendo de e n f e r m e r í a y capilla,. 
124-—Terminaron la> obras en 1860 H a y 20 filas 
de tendido, t ab lonc i i o re l lano a l a i .omhra, y en el 
sol 25 filas de tendido , un tab lonc i l lo y ba rera; d e t r á s 
del tendido e s t á n la nava, cinco filas de asientos y los 
palcos bajos Dependencias: 10 chique os, 5 corrales, 
cuadras para 100 caballr s, 18 almacenes y todas las. 
d e m á s n^ cesarif»s. Se < o n s t r u y ó á in ic ia t ivas de D o n 
M e l c h o r O d o ñ e z . .D i r ig ió 1 .s obras el Arqu i t ec to ü o n 
S e b a s t i á n M o n l e ó n costando en to ta l 2.426,985 reales 
ve l lón y 47 c én t imo- . E l pi mer empresario t au r ino de 
Valencia fué D Ascanio M a n c h i n o . 
125. —Localidades; 16 pa l os, 138 barreras y 45 gra-
das. T i ene dos pisos. E n el p imero caben 3.500 p e r -
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senas y .en e l segundo r .ooo. Dependencias: 10 chi-
queros^ cuadra, e n f e r m e r í a , co r ra l y cap i l l a , á l a cua l 
presta servic io la par roquia de Roque A m a d o r A las 
corr idas asisten muchos portugueses. E l Sr, Redondo 
es persona m u y atenta é intel igente . 
126. — E s t á a l S de la p o b l a c i ó n cerca de l a e s t a c i ó n . 
L o e l idades; 365 asientos de barreras, 389 de i.a con-
t rabarrera , 392 de 2.a cont rabarrera , 471 1.a fila de 
t end ido , 4400 en las diez filas estantes, 514 tablonci -
llos, 27 en cada una de las sobrepuertas de arrastre, 
presidencia y cuadri l las , 27 de meseta de t o r i l , 50O de 
balconci l los de g a l e r í a baja, 340 de palcos en 34 de 
estos 2.311 de g a l e r í a baja, 1476 de galer ia alta, 380 
de balconci l los altos. Dependencias , todas las nece-a-
rias. E n 1896 q u e d ó inú t i l toreando en esta plaza, el 
espada Lagar t i ja . 
127. — T i e n e dos pisos E l 1." de Octubre de 1884 se 
r e p i t i ó el mismo car te l , ma tando Conejito los tres prN 
meros y e l cuar to Rafael Ramos ( E l Meló). Depen-
dencias: 6 tori les u n co r ra l , cuadra, c o n s e r j e r í a y car-
n i c e r í a . M i quer ido c o m p a ñ e r o P. P. T . d í c e m e que 
ac tua lmente no se celebran en esta plaza m á s que no~ 
v i l l adas . 
128. —^Localidades: palcos, tendidos y p lan ta baja. 
Dependencias: las necesarias y no m u y recomendables . 
129. — T i e n e dos pisos y el t end ido , pud iendo aco-
modarse en este 5000 personas; en e! p r imero 3.800 y 
4.35© en el segundo. Dependencias: 4 corrales, 2 cua-
dras, e n f e r m e r í a , c o n s e r j e r í a , 16 chiqueros, y otras. 
130. — E n la co r r ida inaugura l A n g e l Pastor sus t i tu -
y ó á Frascuelo (S.) her ido d í a s anteriores en San 
S e b a s t i á n . Se afor^ \ \ plaza en 10 964 entradas Loca-
lidades: sombra, oalcos con doce entradas, delanteras 
de palco, balconci l los de g r i d . t , asientos de g rada , 
bar re ra , contrabarrera , t ab lonc i l lo , t - n d i d o ; sol y som-
bra: barrera , coacrabarrera y andanadas; sol: ba lcon-
c i l l o de grada, barrera, asientos de g rada y t e n d i d o . 
131. - * £ s t á emplazadci en e l t é r t r u n o de C h a g u r r i c h o . 
Localidades: 22 palcos, 150 barreras, igo contras, 100 
asientos de rellano y lo demás general. Dependencias; 
todas las necesarias. L a plaza hace dos años no está 
en con liciones de utiliza se: hay propósito de donarla 
al Hospital, suponiéndose que á últimos do 1909 estará 
restaurada E s sólida y bonita. L a primera corrida que 
torearon, después de haber temado la alternativa Za-
gart i jo I I y Machaquiio, fué en ^ sta plaza, 
132 —Comenzó á construirse en 1888. Ocupa un pe-
rímetro de 12.000 metros y el proyecto y obras las 
hizo el Arquitecto D Martin Castell. Tiene dos pisos, 
de piedra, ladrillos y hierro Dependencias: adminis-
tración, conserjería, capilla, desolladeros, 8 chiqueros 
y demás. Es una de las buenas plazas de España. 
133. —Está en la avenida de Hignatelli. La sombra 
tiene 3 secciones llamadas t-ndidns 1, 2 y 8, y el sol 
las cinco restantes, separadas por una barandilla. Tie-
ne todas las dependencias nece sarias. E n 1885, se hi-
cieron importantes mejoras, quedando la plaza en muy 
buen estado. Se edificó en 1764. 
134. —Situación: en la carretera á San Juan del 
Puerto, Dependencias: cuadra, corrales, enfermería, 
sala de toreros, 6 chiqueros y administración. E l re-
dondel mide 44 metros de diámetro. 
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A l b a d o T o r m e » (Salamanccü .—CBhiáa. 2.000 
Propie tar io . Junta de l H o s p i t a l de Santiago. D e s p u é s 
de restaurad.! se i n a u g u r ó el i g de Octubre de 1882, 
siendo los e padas Machio y G l i n d o con reses de 
D . Pedro Barranco, vecino de Sevil la , a l d í a s iguiente 
se d i ó o t ra co r r ida con l o - mismos espadas y reses de 
D . Pablo L a b i a d a , ambas con m o t i v o de las fiestas de l 
tercer centenar io de la pa t rona de esta V i l l a Santa 
Teresa de J e s ú s . Local idades; T e n d i d o , ba lconci l los y 
palcos. Dependencias ; chiqueros, cor ra l y otras. Se 
r ige por u n Reglamento de l 28 de Ju l io de 1908, 
C a r a v a c a (Murc ia ) .—Es tá ruinosa, no p u d i é n -
dose celebrar corr idas en ella. L a i naugu ra ron M u r c i a 
y Pad i l l a . 
C i e z a (Murcia) —So. e s t á construyendo. L a i n a u ' 
g u r a c í ó n s e r á á ú l t i m o s de 1909 
M n l a (Murcia) .—Aquí, como en E l c h e (Alicante 
se dan á veces moj igangas en un pat io sin condiciones. 
O ! i v e n z a (Badajoz).—Cabida; 8.000 almas,, Jun-
ta de propietar ios . Se i n a u g u r ó en 1S54 con toros de 
Concha y Sierra y de espada Cuchares el suegro d e l 
Tato. Local idades: 6 í palcos, barreras, balconci l los , 
cont a b a r r e r á s , t ab lonci l los y tendidos. Dependencias: 
8 chiqueros, 3 corrales, cuadra, e n f e r m e r í a y otras Se 
dan cor r idas el 25 de Ju l io y de l 18 a l 21 de Septiem-
t iembre (féria) . 
U i b a r (Guipúzcoa) —Q^x^a.-. 5.500 almas. Socie-
d a d propie tar ia cuyo Presidente es el buen aficionado 
D . Segundo M a y o r a , Se i n a u g u r ó e l 24 de Junio de 
190^ por Cocherito de B i l b a o con reses de Cla i rac . L o -
calidades: barreras, contrabarreras, palcos, de lan tera 
31 ' 
de grada, sol y sombra. Dependencias: corra l , chique-
ros y e n f e r m e r í a . Carece de Reglamento, por m á s que 
a f i rme lo contrar io un i lus t rado esci i tor . Se dan co r r i -
das el 24 y 25 de Junio . 
l l a n t a C r n z d e T e n e r i f e (Islas Canarias)-
—Cabida 8.000 personas. Propietar io , Sociedad L a 
Tinerfeña Se i n a u g u r ó el 30 de A b r i l de 1093 por 
Mazzantmi y reses de Benjumea, Surga V á z q u e z y 
Mazzant in i . Local idades: p a l c s, tendidos de sol y 
sombra, barrera, contrabarrera , sillas, palcos para la 
pre^ide^cia y autoridades y templete para l a m ú s i c a . 
Dependencias: en fe rn . e r í f , sala de efectos para l a l i -
d ia , corrales, c h i q eros, habi aciones de l conserje y 
cantinas. Se dan corridas á pr imeros de M a y o , Pas-
cuas de N a v i d a d y 25 Jul io ese r igen por los Estatutos 
de la Sociedad. 
A D V E R T E N C I A S 
H a y poblaciones que t ienen plaza de toros y no se 
mencionan en la obra p emente, b ien porque e s t á n 
dadas como ruinosas, ora por negarse en redondo á 
dar los datos da ellas personas que eben poseerlos, 
ó porque por circunstancia^ especiales se ha l l an 
clausuradas 
Ex i s t en ciudades que á pesar de tener plaza^ e s t á 
cerrada y , en cambio se ro r ren t^ros ensogados, co iv 
t ra lo prevenido por leyes especiales y varias disposi-
siciones aun vigentes t o d a v í a . 
E n C a r i ñ e n a (Zaragoza) y " t ros puntos, se ut i l iza la 
p l za p ú b l i c a , a r r e g l a d , convenientemente para dar 
corridas en las cuales dies ros de car te l l i d i a n ga-
nado del pai . -
Los datos son todos a u ' é n t i c o s . O b r a n en poder del 
autor documentas just i f icat ivos. Unos han sido remi -
t idos por los propietar ios de las fincas, otros de a f i c io -
3á 
nados que conservan dichas curiosidades, y otras de 
ios Archivos de las Maestranzas. 
E l autor resolverá inmediatamente cualquier duda 
ó discusión que se originase. 
A V I S O . — E l precio del ejemplar es de 
DOS F B S B T A S 
Lo s pedidos pueden dirigirse á su autor, calle de 
Bailén, 17, principal, Alicante, y en las librerías de 
España, Portugal, Francia y América. 
Son nulos los ejemplares que no vayen firmados. 
E s propiedad. Queda hecho el depósito que marca 
la ley. 
E n prensa los Cuadros Estadísticos de la Snciclo-
pedia Taurina, relativos á gana, eios, espadas, pica-
dores, banderilleros, escritores, etc. 
ERRATA. En la columna de la Provincia 
correspondiente á la plaza de Zaragoza en el 
Cuadro, dice «Tarragona» y debe decir «Za-
ragoza». 

ñ las Empresas Taurinas 
Carteles, prospectos, programas, billetajes, 
etcétera, para corridas de toros. 
Se sirven con prontitud. 
Pídanse precios y condiciones. 
CATÁLOGOS GRATIS 
DIRECCIÓN: 
Gerente de la FMcidopedia Taurina 
B A I L É N , 1 7 , P R I X C I F A I i 
A L I C A N T E 
LIBRERÍA TAURINA 
( Ü H I C f l C H S H E N S U G É N E R O ) 
Obras Taurinas antiguas y modernas. 
Pídase Catálogo gratis al Gerente 
Calle de Bailén, 17, principal, 
A L I C A N T E 
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